


























































































































































































































































































































































Una de  las dificultades que enfrentamos es que  intentamos maximizar valores que  tomados por 
separado  son necesarios y deseables, pero que no pueden  ser maximizados en conjunto porque 

















































































































que  inducen a pensar que por ello se alteró el cuestionario cada una de  las ocasiones que se  le‐
vantó (2000, 2005, 2010 y 2012) hasta que se mandó al olvido. Pero, a pesar de que la ENCUP no 






Su  implementación está confiada al  Instituto Mexicano de  la  Juventud  (IMJ) entidad encargada, 
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cuestados, es posible  identificar  la  importancia de cada una de  las variables para el efecto  total. 






















1  1.587  26.443  26.443  1.587  26.443  26.443  1.584  26.405  26.405 
2  1.023  17.052  43.495  1.023  17.052  43.495  1.025  17.090  43.495 
3  .988  16.474  59.969             
4  .853  14.224  74.193             
5  .839  13.985  88.178             










Comp.  Nomenclatura  Componente  Valor % (redondeado) 
1  IP  Índice de conocimiento e interés en la política  26 
2  CS  Índice de competencia subjetiva  17 
3  SS  Índice de sentimientos hacia el Sistema Político  16 
4  T  Índice de tolerancia  15 
5  DO  Índice Derechos y Obligaciones  14 
6  CI  Índice de confianza interpersonal  12 













































  N  Rango  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 
Índice Cultura Cívica  35783794  ,74  ,16  ,90  ,6077  ,11026 
N válido (según lista)  35783794           
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6. Resumen del modelo 














gl  Media cuadrática  F  Sig. 
1  Regresión  30543,084  1  30543,084  2726083,806  ,000b 
Residual  396961,998  35430334  ,011     
























































































































1   Aguascalientes   13.62  .61 
2   Baja California   13.85  .64 
3   Baja California Sur   14.37  .63 
4   Campeche   13.82  .64 
5   Chiapas   13.47  .57 
6   Chihuahua   14.13  .64 
7   Coahuila   12.35  .60 
8   Colima   13.49  .66 
9   Ciudad de México   14.42  .61 
10   Durango   12.89  .56 
11   Estado de México   14.57  .62 
12   Guanajuato   13.62  .59 
13   Guerrero   13.79  .59 
14   Hidalgo   13.48  .62 
15   Jalisco   13.47  .58 
16   Michoacán   12.64  .59 
17   Morelos   11.36  .59 
18   Nayarit   12.86  .58 
19   Nuevo León   13.47  .62 
20   Oaxaca   12.28  .59 
21   Puebla   14.15  .64 
22   Querétaro   13.16  .62 
23   Quintana Roo  13.47  .62 
24   San Luis Potosí   13.85  .58 
25   Sinaloa   14.12  .58 
26   Sonora   13.24  .61 
27   Tabasco   13.53  .59 
28   Tamaulipas   13.39  .58 
29   Tlaxcala   13.62  .60 
30   Veracruz   12.92  .61 






































1  (Constante)  ,464  ,000    4689,085  ,000 

















1  (Constante)  ,508  ,000    1781,995  ,000 













1  (Constante)  ,541  ,000    7363,603  ,000 
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